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４）Male to Female の略。
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Variety and Fluidity of Sexuality :




This research is about sexuality ; its main focus is how lesbians define themselves as “les-
bians” in contemporary Japan. In the field of sociology, the word of “lesbian” has been ex-
plained by two notions ; “woman” and “homosexual”. Moreover, in the area of gender studies,
it is often said that lesbians are “invisible”, in other words they are unrecognized existences
compared to gay people. Since, there are a lot of lesbian studies such as researches of the les-
bian feminism or movements which aim to struggle the “invisibility” of lesbians. However, few
studies have been argued the self-perception of lesbians, especially based on their sexualities. I
have researched lesbian bars in Osaka. In these lesbian bars, they use the unique word “seku”
and they use the word to express their sexuality. In this paper, it is the aim to explain how les-
bians represent themselves based on sexuality’s perspective and to describe variety and fluidity
of sexuality.
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